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ɊȿɎȿɊАɌ 
 
ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ  ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɬɟɦɭ: Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ (ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪɟ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ») ɫɨɞɟɪɠɢɬ 60 ɫɬɪɚɧɢɰ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 7 ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ,  19 ɬɚɛɥɢɰ, 33  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ɉɊɈȿɄɌ, ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ ɉɊɈȿɄɌȺ, ȼɁȺɂɆɈɈɌɇɈɒȿɇɂə ɋ 
ɄɅɂȿɇɌȺɆɂ, ɋɌȺɇȾȺɊɌЫ ɈȻɋɅɍɀɂȼȺɇɂə, ɉȿɊɋɈɇȺɅ. 
ɐɟɥɶ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ - ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪɟ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ». 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ». 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  – ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ 
«Ɉɫɬɢɧ»). 
ȼɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɰɟɥɢ 
ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɢɯ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ. 
 ȼɬɨɪɚɹ ɝɥɚɜɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ.  
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
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ВВȿȾȿɇɂȿ 
 
ȼ ɷɩɨɯɭ ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɤɨɝɞɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜɵɫɨɤ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɚ 
ɱɚɫɬɨ ɢ ɩɟɪɟɧɚɫɵɳɟɧɢɟɦ ɪɵɧɤɚ ɬɨɜɚɪɚɦɢ; ɤɨɝɞɚ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɧɭɠɟɧ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ, ɧɨ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɫɟɪɜɢɫ; ɤɨɝɞɚ ɟɝɨ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ 
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ ɩɪɢɛɵɥɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɫɬɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ 
ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɜɵɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɧɨ ɢ ɩɪɟɞɩɪɨɞɚɠɧɵɟ, ɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɵɟ 
ɭɫɥɭɝɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɩɪɨɞɚɠɟɣ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɢɬɟɣɥɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɤɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ 
ɩɨɞɯɨɞɟ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɢ ɩɪɢɛɵɥɶɸ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɚɤɬɢɜɧɨɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɞɟɪɠɢɬ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ ɜ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɠɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 
ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɚ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɛɵɬɶ ɜ ɬɨɧɭɫɟ: 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɢ ɪɵɧɤɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɛɵɬɶ ɜ ɬɪɟɧɞɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɜɢɧɨɤ ɢ ɞɪ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ. Ɍɚɤ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɟɣɱɚɫ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɤɨɪɨɦ 
ɛɭɞɭɳɟɦ ɛɭɞɭɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɧɨ ɢ ɩɪɟɞɩɪɨɞɚɠɧɨɟ ɢ 
ɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɵɦ ɬɟɦɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɧɨɫɢɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ. 
ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɜ ɬɪɭɞɚɯ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɤɚɤ ɂ. 
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Ⱥɧɫɨɮɮ, ɗ.Ɇ. Ʉɨɪɨɬɤɨɜ, Ⱥ. ɇ. ɑɚɩɥɢɧɚ, ɢ ɞɪ. 
ɐɟɥɶ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ 
«Ɉɫɬɢɧ». 
Ɂɚɞɚɱɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ»; 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ  ɜ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ». 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ 
ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɬɪɭɞɵ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:  
ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɢɧɬɟɡɚ, ɦɟɬɨɞ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɤ 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɩɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ.  
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ». 
ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ  ɜ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ». 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ  
 
1.1 ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ 
 
ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɥɸɛɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ 
ɤɥɢɟɧɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɤɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɬ.ɤ. ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ 
ɤɥɢɟɧɬɚ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɤ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɫ ɧɢɦ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ 
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɜɨɸ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɢɦɟɟɬ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɧɚɭɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ 
[33, ɫ. 109], ɱɬɨ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɤɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɛɢɡɧɟɫɚ [33, ɫ. 111]. 
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. «Ʉɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ - ɷɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɟɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɪɨɫɬ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɳɢɣ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɸ ɜɫɟɯ ɟɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ, 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯ ɢɡ ɧɢɯ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ» [7, ɫ. 158]. 
 «Ʉɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ 
ɧɚ ɭɱɟɬ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɤɥɢɟɧɬɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɧɢɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ» [25, ɫ. 159]. «Ʉɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ». 
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Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȿɫɥɢ ɧɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɛɨɥɟɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɬɨ ɧɟɬ ɢ ɤɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. 
ɇɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɮɚɤɬɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ, ɬ.ɤ. ɪɟɫɭɪɫɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɱɧɨ ɬɟɪɦɢɧ ɛɵɥ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧ Ȼ. 
Ɋɵɠɤɨɜɫɤɢɦ: «Ʉɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɢ ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɣɫɹ ɧɚ ɬɪɟɯ ɤɪɢɬɟɪɢɹɯ: 
ɤɥɸɱɟɜɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ, ɰɟɥɟɜɵɟ ɤɥɢɟɧɬɵ ɢ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɩɨɡɢɰɢɣ» [33, ɫ. 103]. 
Ʉɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ ɨɛɵɱɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɫɩɨɫɨɛ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫ ɛɨɥɶɲɟɣ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ. Ʉɥɸɱɟɜɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ. ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ. Ʉɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɢ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɟɪɜɢɫɚ, ɩɪɢɟɦɵ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɵɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɬɪɨɝɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. 
ɐɟɥɟɜɵɟ ɤɥɢɟɧɬɵ - ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɤɥɢɟɧɬɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ʉ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɰɟɥɟɜɵɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɦɨɠɧɨ 
ɨɬɧɟɫɬɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɨɩɥɚɬɟ ɢ ɞɨɫɬɚɜɤɟ. Ɍɚɤɠɟ ɤɥɢɟɧɬ ɦɨɠɟɬ 
ɧɭɠɞɚɬɶɫɹ ɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ. Ɋɚɜɟɧɫɬɜɨ ɩɨɡɢɰɢɣ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ ɢ ɤɥɢɟɧɬɨɦ. ɉɪɢ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɫɬɨɪɨɧ ɜ ɯɨɞɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɨɛɨɸɞɧɨɣ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ. 
ɂɬɚɤ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɤɚ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɧɚ ɨɛɵɞɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
ɤɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɥɢɛɨ ɩɨɞɨɛɨɫɬɪɚɫɬɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɤɚɠɞɵɦ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ, ɥɢɛɨ ɷɬɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɤɢɞɤɢ ɢ ɩɨɞɚɪɤɢ ɩɪɢ 
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ɩɨɤɭɩɤɟ, ɞɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɢɡɭɱɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɢɡɭɱɢɬɶ ɬɟɪɦɢɧ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ʌɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɮɢɪɦɵ ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ ɟɟ ɛɚɡɨɜɭɸ 
ɤɥɢɟɧɬɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɨɛɴɟɦɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ʌɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɩɨɤɭɩɤɨɣ.  
ɋɬɟɩɟɧɶ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɟɝɨ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɚɪɤɟ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɨɛɵɱɧɨ ɱɢɫɥɨɦ ɩɨɜɬɨɪɧɵɯ ɩɨɤɭɩɨɤ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɨɩɵɬɤɢ ɭɤɪɟɩɢɬɶ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɤ ɬɨɜɚɪɭ, ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɥɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɟ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ [11, ɫ. 194]. 
ȼ 1980-ɟ ɢ 1990-ɟ ɝɨɞɵ ɭɫɥɭɝɢ ɫɬɚɥɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ. 
ɂɧɨɝɞɚ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɜɵɞɟɥɢɬɶɫɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ, ɱɶɢ ɬɨɜɚɪɵ ɢɦɟɸɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɜɧɟɲɧɢɣ 
ɜɢɞ. ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɫɬɚɥɨ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɨɱɟɧɶ ɞɨɪɨɝɨ, ɢ 
ɷɬɨ ɡɚɫɬɚɜɢɥɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɨɞɭɦɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɩɪɨɩɨɪɰɢɸ ɦɟɠɞɭ 
ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɭɫɥɭɝ. ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɪɟɲɟɧɢɸ ɷɬɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ 
ɩɨɦɨɝɥɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɭɫɥɭɝ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ 
ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɫɜɨɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɜɚɦ ɩɪɢɞɟɬɫɹ, ɫɥɟɞɭɹ ɤɨɦɚɧɞɚɦ ɚɜɬɨɨɬɜɟɬɱɢɤɚ, ɩɪɨɣɬɢ ɩɨ 
ɧɟɫɤɨɧɱɚɟɦɵɦ ɥɚɛɢɪɢɧɬɚɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɪɚɧɶɲɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɥɢɱɧɨ ɨɬɜɟɬɢɥ ɛɵ ɜɚɦ ɧɚ ɧɟɝɨ ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ ɡɚ 
ɦɢɧɭɬɭ. Ɍɟɩɟɪɶ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɨɡɥɨɠɟɧɨ ɧɟ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɧɚ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɚɠɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɩɨɫɟɬɢɬɶ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ Internet. Ɋɟɣɬɢɧɝ ɮɢɪɦ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɫɮɟɪɟ ɚɜɢɚɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
ɫɧɢɠɚɥɫɹ ɢɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɭɯɭɞɲɚɥɨɫɶ. 
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ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɧɢɠɟɧɢɸ ɢɯ 
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.1.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 – Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɭɫɥɭɝ: ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ 
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɧɚ ɥɸɛɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɤɥɢɟɧɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɤɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɬ.ɤ. ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɤ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɫ 
ɧɢɦ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ. 
 
1.2 Ɇɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ 
 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ, ɝɞɟ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɪɟɲɚɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɦɟɬɶ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ (CRM-ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ; ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ).  
ɇɢɡɤɢɣ ȼɵɫɨɤɢɣ 
ɇɢɡɤɚɹ ȼɵɫɨɤɚɹ 
ɇɢɡɤɢɣ 
ȼɵɫɨɤɢɣ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɍɪɨɜɟɧɶ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ 
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Ʉ ɪɟɲɚɟɦɵɦ ɡɚɞɚɱɚɦ CRM-ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɡɞɟɫɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ: 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ 
(ɝɨɫɬɟɦ) ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɢɡɛɢɪɚɟɦɵɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɟɞɪɹɟɦɨɣ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ CRM; ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɚ ɤ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɞɟɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ; ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ «ɚɝɟɧɬɚ ɜɥɢɹɧɢɹ» / ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ɟɝɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ (ɷɮɮɟɤɬ 
«ɫɚɪɚɮɚɧɧɨɝɨ ɪɚɞɢɨ» ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɡɚɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɨɫɬɹ / 
ɤɥɢɟɧɬɚ) ɢ ɞɚɠɟ ɫɨɚɜɬɨɪɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɢɞɟɣ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
- ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɱɢɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ);  
- ɝɢɛɤɚɹ, ɧɨ ɬɨɱɧɚɹ ɰɟɧɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ;  
- ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ [28, ɫ. 169]. 
ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞ-
ɯɨɞɵ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɚɠ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɫɮɟɪɭ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɪɢɬɟɣɥ), ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɚ 
ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. ɋɪɟɞɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɷɬɨɦ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɫɨɛɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ [30, ɫ. 128]: 
1. Ɇɭɥɶɬɢɤɚɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɪɹɞɭ ɫ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɩɪɨɞɚɠ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ, ɱɬɨ 
ɩɨɦɨɠɟɬ ɪɨɡɧɢɱɧɵɦ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɢɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
Ɇɭɥɶɬɢɤɚɧɚɥɶɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɭɞɨɛɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ ɧɚ 
ɞɪɭɝɨɣ, ɟɞɢɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ ɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, 
ɫɚɣɬɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢ ɬ.ɞ. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɦɭɥɶɬɢɤɚɧɚɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɹɯ ɜ ɬɨɱɤɚɯ 
ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɩɟɪɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɢɧ-
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ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, ɨɧɥɚɣɧ- 
ɜɢɬɪɢɧ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ «ɡɨɧ ɨɛɳɟɧɢɹ» ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ. 
2. ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫё ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɞɥɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɧɚɥɢɱɢɹ ɫɚɣɬɚ ɭ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɜɫɟ ɨɧɥɚɣɧ-ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɪɟɝɢɨɧɚ. ɂɫɯɨɞɹ 
ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɪɨɫɨɜ, ɞɥɹ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɣ ɦɚɫɫɵ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (ɞɨ 
80 %) ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɟɧ ɩɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɨɤɭɩɨɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ. 
ɇɚɛɢɪɚɸɬ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɬɚɤɢɟ ɤɚɧɚɥɵ, ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɞɢɚ, ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɩɪɢ-
ɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɤɢɨɫɤɢ ɜɧɭɬɪɢ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, ɪɚɫɬɟɬ ɪɨɥɶ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɨɤɭɩɨɤ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ, ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɜɟɛ-
ɫɚɣɬɨɜ ɢ ɪɚɫɬɭɳɟɣ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
3. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɟɪɰɢɢ (m-commerce) ɤɚɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ, 
ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɤɨɦɦɟɪɰɢɢ (e-commerce) ɜ ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ. ɉɨɞ m-
commerce («ɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɪɢɬɟɣɥɨɦ») ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɜɫɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɢ, 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɢɥɢ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɱɟɪɟɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ (ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɫɦɚɪɬɮɨɧɚ, ɤɩɤ, ɩɥɚɧɲɟɬɚ), ɤɪɨɦɟ ɩɨɤɭɩɤɢ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ 
ɤɨɧɬɟɧɬɚ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɪɢ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ. 
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ. 
3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɮɨɪɦɚɬɚ «ɰɟɧɬɪ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ». 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɜɵɜɨɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɛɚɡɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɩɢɫɚɧɵ Ⱦɠ. 
ɒɨɭɥɨɦ [37, ɫ. 194]: 
- ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ (ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɜɟɪɢɬ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɤɥɢɟɧɬɭ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ); 
- ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ); 
- ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (ɤɥɢɟɧɬɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
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ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɫɟɪɜɢɫɚ); 
- ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɤɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ; 
- ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ «ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ», ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɡɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɚ ɧɟ 
ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ); 
- ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɤɚɠɞɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚ 
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ). 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ 
ɞɨɜɟɪɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɟɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ. ɗɬɨɝɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ - ɷɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɫɟɝɞɚ 
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭ. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɦɟɥɨɱɚɯ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ, ɢ ɭɪɨɜɧɟɦ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ. 
ɉɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɬɪɟɬɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɬɚɤ ɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɢɠɢɦɨɣ ɰɟɥɶɸ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤ «ɰɟɧɬɪɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫ ɧɭɥɹ ɜɫɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: ɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɤɨɦɚɧɞɵ ɢ, ɞɚɠɟ, 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. ȼ «ɰɟɧɬɪɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ» ɜɫɟ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ. Ʉɪɢɬɟɪɢɣ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ - ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. Ʌɢɲɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɫɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɫɜɨɢɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
ɉɪɢ ɪɨɫɬɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫ ɢ ɥɨɹɥɶɧɵɟ 
ɤɥɢɟɧɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. ɂɦɟɧɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɥɢɟɧɬɚ ɢ ɟɝɨ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɭɫɩɟɯɚ. 
Ɍɚɤɠɟ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ ɛɭɞɭɳɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɬɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. ɇɭɠɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ ɢɬɨɝɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ [33, ɫ. 147]. 
ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɪɨɥɶ «ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɜ» ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ CRM-ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ - ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɟɞɢɧɵɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɵɝɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ 
ɤɥɢɟɧɬɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ [14, ɫ. 128]. 
CRM-ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɟɪɜɢɫɚ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɤɥɢɟɧɬɫɤɢɦ 
ɫɟɝɦɟɧɬɨɦ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɰɟɥɢ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ (ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ) ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ 
ɤɚɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɤɚɤɨɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɞɢɚɩɚɡɨɧ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. 
ɂɬɚɤ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ: ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɵɬɚ, ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ 
ɢɡɞɟɪɠɟɤ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 - ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɮɟɪɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ 
 
Ɍɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɜɫɟɪɶɟɡ ɪɟɲɢɥɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɫɜɨɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɬɟɤɭɳɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɱɢɫɥɨ ɭɲɟɞɲɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦ, ɧɨ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɫɭɦɦɚ 
ɩɨɤɭɩɨɤ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɱɢɫɥɨ ɟɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɜ ɝɨɞ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɠɚɥɨɛ ɢ ɬ.ɞ.). 
Ɇɧɨɝɢɟ ɮɢɪɦɵ ɝɨɬɨɜɵ ɩɥɚɬɢɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɫɜɨɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ ɡɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɥɢ 
ɭɫɥɭɝ ɢɯ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɫ ɢɯ ɧɚɛɨɪɨɦ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɣ. ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ, ɬɨ 
ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɱɥɟɧɨɜ ɜɚɲɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɜɚɲɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɨ ɧɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ 
ɧɚɩɪɹɦɭɸ. 
ɐɟɥɟɜɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ – ɷɬɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, 
ɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɫɥɨɠɟɧ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ 
ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɧ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧ ɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɟɟ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. Ʉɚɠɞɚɹ ɰɟɥɟɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɟɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɢɞɨɜ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
  ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ 
- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ 
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɛɢɡɧɟɫɚ 
- ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɛɵɬɚ
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ 
ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
- ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɡɚɬɪɚɬ 
- ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɰɟɧɨɜɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ 
-ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ 
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ɬɚɛɥɢɰɟ 1.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɢɞɨɜ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ 
ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɢ, ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɢɟ ɩɨɞɪɹɞ 
ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɯ ɩɨɤɭɩɨɤ ɜ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ 
ɠɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɩɨɤɭɩɤɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
 
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɹ 
ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɭɠɟ ɫɞɟɥɚɥ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ 
ɨɞɧɚɠɞɵ ɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ, ɢɦɟɟɬ 
ɫɜɨɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ, ɩɨɤɭɩɤɭ 
ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ɧɭɠɞɵ ɢ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɟɣ ɪɟɤɥɚɦɵ. 
ɉɪɢɜɥɟɱɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ 
ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɝɨɪɚɡɞɨ ɩɪɨɳɟ ɢ 
ɞɟɲɟɜɥɟ. 
 
 
ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɵɛɨɪɚ;  
ɉɪɢɦɟɧɹɟɬ ɫɜɨɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɤ ɪɚɡɧɵɦ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ; ɑɬɨɛɵ 
ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ 
ɤɨɧɬɚɤɬ, ɭɛɟɞɢɬɶ ɜ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɟ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɛɭ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ 
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɤɢ. 
ɐɟɥɶ  
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ 
ɂɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ; ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ; 
ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɦɚɪɤɟ. 
ɉɪɨɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ; ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ 
ɨɛɳɟɧɢɟɦ; ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ. 
 
 
ɂɞɟɚɥɶɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ – ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.1. Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɨɞɢɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ. 
«ȼɵɫɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ» ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɫɚɦɵɯ ɜɚɠɧɵɯ ɧɚ 
ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, «ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ» – ɞɥɹ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɢɥɢ 
«ɩɟɪɟɬɟɤɚɸɳɢɯ». «ɇɢɠɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ» - ɞɥɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. ɑɟɦ 
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ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɬɟɦ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɟɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɢ ɢ ɜɵɲɟ ɫɬɚɬɭɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚɬɪɚɬɵ ɛɭɞɭɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ. Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɬɚɬɶɹɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ ɲɬɚɬɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; 
- ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɞɨɫɬɚɜɤɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹɦɢ; 
- ɤɚɧɚɥɵ ɨɛɳɟɧɢɹ; 
- ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɟɟ 
ɧɚɡɵɜɚɬɶ «ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢ», ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɭɬɶ ɫɚɦɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɧɟɩɪɹɦɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɬɫɥɟɞɢɬɶ ɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɞɚɠ ɨɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɥɟɝɤɨ. ɇɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
ɩɟɪɟɦɟɧɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɩɪɢ 
ɤɚɠɞɨɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɩɨɤɭɩɤɢ. ɇɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɚɤɰɢɣ ɩɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ 
ɬɨɜɚɪɚ, ɫɤɢɞɨɤ, ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɢɥɢ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ) 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɨɱɟɝɨ ɛɭɞɟɬ ɫɥɨɠɧɨ. 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɢ ɛɭɞɭɳɟɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɞɭɦɚɬɶ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɚɬɪɚɬ, ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɬ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɬ.ɞ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɷɬɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɟɟ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ. ɇɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɥɢ ɩɥɨɯɨ ɨɛɭɱɟɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ 
ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɫɧɢɠɚɸɬ ɲɚɧɫɵ ɧɚ ɭɫɩɟɯ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ, ɨɧɚ ɢ ɞɨɥɠɧɚ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ 
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ɜɫɟɦɢ – ɨɬ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
Ɍɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ ɤɥɢɟɧɬɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɥɢ ɩɪɨɞɚɜɰɵ ɢɥɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɬɨ ɧɢɤɚɤɚɹ ɜ ɦɢɪɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɟ ɫɞɟɥɚɟɬ ɟɝɨ ɥɨɹɥɶɧɵɦ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɷɬɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ʉɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ, ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɨɫɨɛɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɟɦɭ ɜ ɬɨɱɤɟ ɩɪɨɞɚɠɢ [11, ɫ. 123]. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ, ɝɞɟ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɪɟɲɚɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɦɟɬɶ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ (CRM-ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ; ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ). Ʉ ɪɟɲɚɟɦɵɦ ɡɚɞɚɱɚɦ CRM-
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɡɞɟɫɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ: ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ (ɝɨɫɬɟɦ) ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɢɡɛɢɪɚɟɦɵɦɢ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɟɞɪɹɟɦɨɣ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ CRM ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
ɋɬɪɟɦɹɫɶ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɦɧɨɝɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɥɚɥɢ ɫɬɚɜɤɭ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɫɟɝɨɞɧɹ 
ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ. 
 
1.3 ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɜ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɪɨɫɬ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ. Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɞɚɟɬ ɤɥɢɟɧɬɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɢ ɫɟɪɜɢɫɭ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɞɚɜɰɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ 
ɰɟɧɭ, ɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɟё ɫɜɨɢɦ ɜɤɥɚɞɨɦ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɚɹ 
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ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ - ɷɬɨ ɛɢɡɧɟɫ- ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɨɫɧɨɜɨɣ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɤɥɢɟɧɬ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ» ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɤɥɢɟɧɬɭ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɷɬɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ (ɦɚɝɚɡɢɧ, ɢɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɦɟɞɢɚ, ɤɨɥɥ-ɰɟɧɬɪ), ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɜɨɢɯ ɤɥɢɟɧɬɚɯ ɧɚ ɜɫɟɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɢɯ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ 
(ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ, ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ), ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ 
ɛɚɡɭ ɫ ɟɞɢɧɵɣ ɤɥɢɟɧɬɫɤɢɦ ɨɩɵɬɨɦ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɛɚɡɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ «ɧɭɠɧɵɦ» ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɜ «ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ» ɦɨɦɟɧɬ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɫ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢ ɩɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɨɦɭ ɞɥɹ 
ɤɥɢɟɧɬɚ ɤɚɧɚɥɭ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɝɥɨɛɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɹ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɟɛ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɚɧɚɥ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɢ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɢɦɢɞɠɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɩɪɢɛɵɥɢ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, 
ɱɬɨɛɵ ɷɬɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɛɵɥɨ ɭɞɨɛɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɭ. 
ȼ ɬɟɤɭɳɟɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ 
ɩɪɨɰɜɟɬɚɟɬ, ɩɪɨɞɚɜɰɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɤɥɢɟɧɬɟ ɜɵɪɚɫɬɟɬ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɤɨɝɞɚ 
ɨɱɟɪɟɞɧɭɸ ɩɨɤɭɩɤɭ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɞɚɜɰɵ ɞɨɥɠɧɵ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɤɥɢɟɧɬɵ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɫɚɦɵɟ 
ɥɭɱɲɢɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɤɥɢɟɧɬɵ 
ɛɵɥɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɭɪɨɜɧɟɦ ɢɯ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫɨ 
ɫɜɨɢɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. 
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1.4  ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
 
Ɋɚɡɛɟɪɟɦ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ - ɷɬɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɢɞɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɪɨɝɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɨ ɡɚɬɪɚɬɚɦ, ɫɪɨɤɚɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ 
ɪɚɛɨɬ [12]. ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɢ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɡɚɞɚɱ ɜ 
ɫɬɪɨɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɪɚɦɤɚɯ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ISO 21500, ɩɪɨɟɤɬ - ɷɬɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɢɡ ɫɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɚɬɚɦɢ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ. Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɬɚɤɢɯ 
ɤɚɤ ɜɪɟɦɹ, ɞɟɧɶɝɢ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ [23]. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɧɚɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ: «ɉɪɨɟɤɬ - ɡɚɦɵɫɟɥ, ɢɞɟɹ, ɨɛɪɚɡ, ɜɨɩɥɨɳёɧɧɵɟ ɜ ɮɨɪɦɭ ɨɩɢɫɚɧɢɹ, 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɱёɬɨɜ, ɱɟɪɬɟɠɟɣ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɯ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ» [14]. 
ɇɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ ɩɪɨɟɤɬ - ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ) ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ. Ɉɩɵɬ ɦɧɨɝɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɞɚɟɬ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ «ɪɚɡɦɵɬɨɫɬɶ» ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɯɨɞɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ. 
ɉɪɨɟɤɬ – ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ. ɉɪɨɟɤɬɵ ɦɨɝɭɬ ɪɚɡɛɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɟ ɢ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ȼɵɩɨɥɧɹɹ ɬɟɤɭɳɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɩɪɢɛɵɥɶ. ȼɵɩɨɥɧɹɹ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɧɟɫɟɬ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɞɥɹ 
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ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ: 
- ɬɟɤɭɳɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ; 
- ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ɍɟɤɭɳɢɣ ɩɪɨɟɤɬ – ɩɪɨɟɤɬ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ – ɩɪɨɟɤɬ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɢɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ɍ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɧɵɟ ɰɟɥɢ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɬɟɤɭɳɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ – ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɧɚɹ (ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɚ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ – ɷɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ɋɪɟɞɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɨɢɯ ɬɢɩɨɜ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɨɣ, ɤɚɤ «ɉɪɢɛɵɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ». ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɧɭɠɧɨ ɱɟɬɤɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɭ ɬɟɤɭɳɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɢɛɵɥɶ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɜɫɟɝɞɚ, 
ɬɨɱɧɟɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɬɚɤɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɧɨ ɫɚɦɚ ɷɬɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶɫɹ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɬɨ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɧɟ ɭ ɜɫɟɯ ɩɨɞɜɢɞɨɜ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɩɪɢɛɵɥɢ, ɚ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɷɬɨ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɛɭɞɟɬ 
ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɬɚɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɚɤ ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɧɨɜɵɣ 
ɪɵɧɨɤ ɫɛɵɬɚ (ɪɟɝɢɨɧ), ɬɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɫ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɚɦɢ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɢɤɚɤɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɶ ɛɭɞɟɬ 
ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɚɦɢ ɜ ɧɨɜɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ, ɧɨ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ. 
ȿɫɥɢ ɠɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɬɨɬ ɠɟ ɫɚɦɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɧɨ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɫɱɢɬɚɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɨɛɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ, ɬɨ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɭɠɟ ɩɪɢɧɟɫɟɬ ɩɟɪɜɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ. 
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ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ – ɷɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɉɪɢɱɟɦ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ 
ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɥɢɛɨ ɛɭɞɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɚ ɞɨɯɨɞɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɥɢɛɨ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɚ ɪɚɫɯɨɞɧɚɹ. ɉɪɚɜɞɚ, ɷɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɭɠɟ ɡɚ ɪɚɦɤɚɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɯɨɬɹ ɨɩɹɬɶ-ɬɚɤɢ ɧɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɨɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɝɞɟ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɱɟɪɬɭ – ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɨɦɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɬɟɤɭɳɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ. 
ɂɬɚɤ, ɩɟɪɜɵɣ ɬɢɩ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɬɟɤɭɳɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ) ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɬɟɦ, ɤɚɤ ɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɬɟɤɭɳɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɧɨɣ ɢɥɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɨɫɧɨɜɟ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɬ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɧɨɫɢɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɢɦɟɟɬ 
ɱɟɬɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɰɟɥɶ. 
Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶɫɹ ɞɨɥɝɨ, ɚ ɩɪɨɟɤɬ ɷɬɨ ɪɚɡɨɜɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɛɨɥɟɟ ɭɧɢɤɚɥɟɧ, ɱɟɦ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫ. ɏɨɬɹ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɢ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ-ɦɟɧɟɟ ɬɢɩɨɜɵɦɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɮɚɡɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɭ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɱɟɦ ɮɚɡɚ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɍ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɮɚɡɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵ ɫ ɮɚɡɨɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɬɢɪɚɧɢɹ ɨɬɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢ, ɚ ɩɪɨɟɤɬɵ ɧɚɨɛɨɪɨɬ 
ɞɜɢɠɭɬɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɬɚɤɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɟɫɬɶ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɩɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ ɷɬɢ ɞɜɚ 
ɬɢɩɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ.  
ɇɚ ɬɟɤɭɳɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɷɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɬɟɤɭɳɟɣ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɨɧɢ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ. ȼɫɟ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɨɬ ɫɪɨɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ȼɟɞɶ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɩɪɨɟɤɬɵ 
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ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɞɥɢɬɶɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɫɹɰɟɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬ 
ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɛɭɞɟɬ ɜɢɞɟɧ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚ ɝɨɞ. ȿɫɬɶ ɬɚɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɭ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɟɤɭɳɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɦɨɝɭɬ ɞɥɢɬɶɫɹ ɛɨɥɶɲɟ ɝɨɞɚ, ɧɨ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɷɬɨ 
ɬɟɤɭɳɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɬ.ɤ. ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɧɚ ɧɢɯ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɩɪɢɛɵɥɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɪɨɤ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɬɤɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɚ 
ɬɟɤɭɳɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ʉɨɝɞɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɟɥɢɬɫɹ 
ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɧɭɸ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ, ɬɨ ɧɭɠɧɨ ɱɟɬɤɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɣ, ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ 
ɜ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɟɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɞɨɥɹ ɭɫɥɨɜɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɫɚɦɨɦ 
ɞɟɥɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɤɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɚɤɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ, ɱɬɨ 
ɝɪɚɧɶ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɰɟɫɫɧɨɣ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ 
ɪɚɡɦɵɬɨɣ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɉɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɢɦɢ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ. ɉɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 85-90% ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɵ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ. ɉɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɧɭɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɩɪɨɟɤɬɵ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɨɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ. Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, 
ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɬɶ ɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɥɠɧɨ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɦɢɬɟɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ȼ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɥɢ 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥ ɛɵ ɜɫɸ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ 
ɢɧɢɰɢɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɨ ɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ: 
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- ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ; 
- ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ – ɩɪɨɟɤɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɧɨɜɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ (ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ, ɜɵɜɨɞ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɜɵɯɨɞ 
ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɪɵɧɨɤ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢ ɜɜɨɞ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ.). 
ɉɪɨɟɤɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɩɪɨɟɤɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ 
ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɬ.ɞ.). 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ: 
- ɬɢɩɨɜɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ; 
- ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ. 
ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢ, ɧɨ ɫ 
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɚ ɨɛɳɚɹ ɱɚɫɬɶ. Ɍɨ 
ɟɫɬɶ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɢɟ ɜɢɞɵ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
ɪɚɧɶɲɟ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɥɚ, ɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢ ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɛɭɞɭɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ. Ⱦɥɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɯɨɬɹ ɛɵ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɫɟ ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɥɭɱɲɟ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɬɚɦ, ɝɞɟ ɷɬɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ.  
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɬɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɧɨɜɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ɍɢɩɨɜɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ – ɷɬɨ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɤɚɤɢɯ-ɬɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɠɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɛɢɡɧɟɫ-ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. 
ɉɪɢɦɟɪɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɨ ɜɵɯɨɞɭ ɜ ɧɨɜɵɣ ɪɟɝɢɨɧ, ɩɨ 
ɜɵɜɨɞɭ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɮɢɥɢɚɥɚ, ɩɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɢ ɜɜɨɞɭ ɜ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. 
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ɋ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟ ɜɫɟ ɬɚɤ ɛɨɥɟɟ-ɦɟɧɟɟ ɱɟɬɤɨ 
ɤɚɤ ɫ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɉɨ ɥɨɝɢɤɟ ɜɫɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ȼɟɞɶ ɜɩɨɥɧɟ ɥɨɝɢɱɧɨ, ɱɬɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ 
ɬɚɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɤɚɤ ɜɵɜɨɞ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ 
ɫɬɪɚɧɧɵɦ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɥɚ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɨɞɢɧ ɩɪɨɟɤɬ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɭɱɟɬ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɢ 
ɬ.ɞ.). ɗɬɢ ɩɪɨɟɤɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɨɞɢɧ ɪɚɡ, ɚ ɭɠɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɤɭɳɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ. 
ɏɨɬɹ, ɟɫɥɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɝɪɭɩɩɟ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɬɨ ɩɪɨɟɤɬɵ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɠɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ-ɦɟɧɟɟ ɬɢɩɨɜɵɦɢ 
(ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɯɨɥɞɢɧɝɚ). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɟɫɥɢ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɬɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɥɨɝɢɤɚ: 
- ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢɦɟɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ (ɬɨɱɧɟɟ ɝɨɜɨɪɹ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ); 
- ɬɢɩɨɜɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢɦɟɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɛɢɡɧɟɫ-
ɮɭɧɤɰɢɹɦ (ɤ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɸ); 
- ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɮɭɧɤɰɢɹɦ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ (ɤ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɸ). 
ȿɫɥɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜɧɟɞɪɹɟɬɫɹ ɧɟ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɚ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɟɳɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵ ɪɚɡɞɟɥɹɥɚ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ (ɞɥɹ 
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ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɯɨɥɞɢɧɝɚ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɦɨɠɟɬ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɞɚɫɬ ɤɨɧɟɱɧɵɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɟɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜɟɪɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɮɢɪɦɵ. 
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2 Аɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» 
 
2.1 Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» 
 
ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜ 1997 ɝɨɞɭ, 
ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɨɧɨ ɧɚɡɵɜɚɥɨɫɶ ɈɈɈ «Ɍɨɪɭɫ». Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɧɚ ɬɨɬ 
ɦɨɦɟɧɬ, ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɩɪɨɞɚɠɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɪɨɤ. Ɍɨɜɚɪ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɫɹ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɨɬɫɪɨɱɤɢ ɨɩɥɚɬɵ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɯ ɮɢɪɦ-ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ. ȼɟɫɧɨɣ 1999 ɝɨɞɚ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɮɢɪɦɵ ɩɪɢɧɹɥɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ 
ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. Ʌɟɬɨɦ 1999 ɝɨɞɚ ɨɬɤɪɵɥɫɹ ɩɟɪɜɵɣ ɪɨɡɧɢɱɧɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ ɩɨ 
ɩɪɨɞɚɠɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ, ɬɪɟɧɚɠɟɪɨɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɩɨɪ ɞɟɥɚɥɫɹ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ. Ɂɚ ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɜɵɪɨɫɥɚ ɜ ɤɪɭɩɧɭɸ ɬɨɪɝɨɜɭɸ ɫɟɬɶ. Ɉɬɤɪɵɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ 
ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɩɨ ɜɫɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ Ɇɨɫɤɜɭ ɢ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ. ȼ 2003 ɝɨɞɭ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɧɨɜɭɸ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɫɟɬɶ, 
ɩɪɨɞɜɢɝɚɹ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɭɸ ɦɚɪɤɭ ɱɟɪɟɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɚɝɚɡɢɧɵ. 
ɋɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɚɪɤɢ ɬɨɠɟ ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɛɨɥɟɟ ɫɜɨɛɨɞɧɭɸ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɭɸ ɨɞɟɠɞɭ ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɫɟɦɶɢ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɠɟ ɜ ɹɧɜɚɪɟ 2004 ɝ. ɨɬɤɪɵɥɫɹ ɩɟɪɜɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ ɨɞɟɠɞɵ ɜ ɫɬɢɥɟ 
«casual». ɋɟɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɫɬɚɥɚɫɶ, ɢ ɞɚɥɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɩɪɢɧɹɥɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ. Ɉɞɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɨ 
ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ, ɜɬɨɪɨɟ – ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɞɟɠɞɵ ɜ ɫɬɢɥɟ 
«casual». 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɜɢɡɢɨɧɨɦ ɢ 
ɢɦɟɟɬ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɢɜɢɡɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɯɨɞɹɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɬɞɟɥɵ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɵɣ ɨɬɞɟɥ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɨɬɞɟɥ, ɰɟɧɬɪ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɞɟɥ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ. ȼɫɟ 
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ɨɬɞɟɥɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɫɟɬɢ. Ʉɚɠɞɵɣ ɞɢɜɢɡɢɨɧ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ ɫɬɪɨɝɨ 
ɫɜɨɟɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɞɚɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ. Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜɫɟ ɨɬɞɟɥɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ 
ɢ ɫ ɞɢɜɢɡɢɨɧɚɦɢ ɜ ɦɟɪɭ ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ.  
Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɉ'stin» ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ɇɢɪɚ ɩɪɨɫɩɟɤɬ 
106,  ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ». Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ: 
ɨɞɟɠɞɚ ɞɥɹ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.1. 
 
 
Ɋɢɫ. 2.1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Ɉ’stin 
 
Ɇɚɝɚɡɢɧ ɢɦɟɟɬ ɥɢɧɟɣɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.  
ȼ ɥɢɧɟɣɧɨɣ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɠɞɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɧɢɠɟɫɬɨɹɳɢɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɜɢɞɚɦ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȿɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ - ɩɪɨɫɬɨɬɚ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ 
ɟɞɢɧɨɧɚɱɚɥɢɟ.  
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɱɢɫɬɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ. 
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ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɪɟɲɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1) ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ), 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɜɵɫɨɤɭɸ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ, ɡɚɳɢɬɭ ɨɬ ɪɢɫɤɚ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ; 
2) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɧɚ 
ɬɟɤɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɬɚɤɬɢɤɢ) ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ 
(ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ) ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ»; 
3) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ, 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ». ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ: 
- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ (ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɚɪɟɧɞɨɣ ɢ 
ɞɪ.) ɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ; 
- ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɚɦɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚɦɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ; 
- ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
- ɚɧɚɥɢɡ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɣ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɞɟɥɨɜɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ. ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɲɢɪɨɬɨɣ 
ɪɵɧɤɨɜ ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɬɨɜɚɪɚ, ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɟɣ, ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɥɚɧɨɜ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɟɫ ɞɥɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɬɪɚɠɚɸɬ 
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɪɨɤ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ ɧɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɛɭɞɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɧɚ ɫɚɦɵɯ ɜɵɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɷɬɭ ɰɟɥɶ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɣ.  
Ɂɚɞɚɱɚ ɧɟ ɢɡ ɥɟɝɤɢɯ, ɧɨ ɜɩɨɥɧɟ ɪɟɲɚɟɦɚ. Ⱦɥɹ ɟɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ 
ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɫɨɡɞɚɧ ɨɬɞɟɥ ɩɪɨɞɚɠ. 
ɍ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ:  
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɫɛɵɬɚ;  
- ɩɨɢɫɤ ɜɵɝɨɞɧɵɯ ɚɤɰɢɣ; 
- ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ;  
- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɷɬɨɦ ɫɩɢɫɤɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɢɥɢ, ɢɧɵɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɛɵɬɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɛɵɬɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɟɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ȿɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɱɟɧɶ 
ɜɚɠɧɚ ɞɥɹ ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɢɥɢ ɫɮɟɪɚ ɭɫɥɭɝ. 
Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɧɢɯ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɬɨɜɚɪɭ 
(ɭɫɥɭɝɟ) ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɪɨɞɚɬɶ ɟɝɨ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ 
ɜɵɝɨɞɨɣ ɞɥɹ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɋɛɵɬɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɢ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ, ɞɚɟɬ ɢɦ ɨɰɟɧɤɭ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɭɬɢ.  
Ɇɢɫɫɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ: ɞɚɬɶ ɥɸɞɹɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɢɥɶ 
ɱɟɪɟɡ ɭɞɨɛɧɭɸ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɞɟɠɞɭ. 
ɉɨɡɢɰɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ: ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɰɟɧɨɜɨɦ 
ɫɟɝɦɟɧɬɟ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
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ɰɟɧɵ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɟɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ 
ɥɢɞɢɪɨɜɚɬɶ ɫɪɟɞɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. ɗɬɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ: ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɪɟɧɞ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɟɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɫɟɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɨɞɟɠɞɵ casual ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ  ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ»  
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤ.  ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɧɢɯ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 - Ɍɨɜɚɪɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɡɚ 2017 ɝ. 
№  ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɚ  ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɫɩɪɨɫɚ ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ 
1 Ɋɭɛɚɲɤɢ, ɮɭɬɛɨɥɤɢ ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ 28% 
2 Ⱦɠɢɧɫɵ, ɛɪɸɤɢ ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ 11% 
3 ɉɥɚɬɶɹ, ɸɛɤɢ ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ 13% 
4 Ⱥɤɫɟɫɫɭɚɪɵ ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ 15% 
5 ɇɢɠɧɟɟ ɛɟɥɶɟ ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ 16% 
2 ȼɟɪɯɧɹɹ ɨɞɟɠɞɚ ɋɟɡɨɧɧɵɣ 7% 
3 ɉɪɨɱɟɟ ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ 10% 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɭɛɚɲɤɢ ɢ ɮɭɬɛɨɥɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ».  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɜɥɢɹɸɳɢɦɢ ɧɚ ɫɩɪɨɫ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ Ɉ’stin ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ; 
- ɰɟɧɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ: 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɤɥɢɟɧɬɭ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫɟɪɶɟɡɧɭɸ ɤɥɢɟɧɬɫɤɭɸ ɛɚɡɭ; 
- ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɧɚɥɢɱɢɹ 
ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ.  
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Ɍɨɜɚɪɧɵɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɬɱɟɬɨɜ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɫ ɪɚɡɛɢɜɤɨɣ ɩɨ 
ɦɟɫɹɰɚɦ. 
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɜ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ», ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɤɥɸɱёɧɧɵɯ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ.  
ȼ ɞɨɝɨɜɨɪɚɯ ɨɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬɫɹ: ɜɢɞɵ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɫɱёɬɨɜ (ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɣ). 
ɋɨ ɜɫɟɦɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɫɪɨɱɤɢ 
ɩɥɚɬɟɠɚ ɨɬ 7 ɞɨ 21 ɞɧɹ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ. 
Ɂɚ ɩɪɢɟɦɤɭ ɬɨɜɚɪɚ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɦɚɝɚɡɢɧɚ. 
ɉɪɢ ɩɨɫɬɚɜɤɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, 
ɫɱɟɬ-ɮɚɤɬɭɪɭ, ɬɨɜɚɪɧɭɸ ɧɚɤɥɚɞɧɭɸ, ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ ɧɚ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɬɨɜɚɪ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɪɚɤɚ, ɛɨɹ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
ɉɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɜ ɬɨɜɚɪɟ, ɩɪɢ ɩɪɢɟɦɤɟ, ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ 
ɜɨɡɜɪɚɬɧɚɹ ɧɚɤɥɚɞɧɚɹ ɧɚ ɬɨɜɚɪ. 
Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ: 
-  ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɞɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ;  
-  ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ;  
-  ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ.  
ɇɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɞɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬ: 
-  ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ;  
-  ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɡɨɧɭ ɩɪɢɟɦɤɢ;  
- ɩɪɢɟɦɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ;  
-  ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɡɨɧɭ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɩɪɨɞɚɠɟ ɢɥɢ 
- ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɡɚɥ (ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɢɯ ɤ ɩɪɨɞɚɠɟ);  
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- ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ; ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤ ɩɪɨɞɚɠɟ;  
-  ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɡɚɥ; ɜɵɤɥɚɞɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɨɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ.  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɡɭɱɚɬɶ ɫɩɪɨɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɭɠɢɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɡɚɜɨɡ ɬɨɜɚɪɨɜ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɨɛɹɡɚɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɩɪɢɟɦɤɭ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɫɨɡɞɚɧɵ ɜɫɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢɯ ɤ 
ɩɪɨɞɚɠɟ. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɟɫɥɢ ɬɨɜɚɪɵ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɤ ɩɪɨɞɚɠɟ, 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧ ɢɯ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɢ ɨɧɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ 
ɡɚɥɟ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
-  ɜɫɬɪɟɱɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ; 
-  ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɨɬɛɨɪ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ; 
-  ɪɚɫɱɟɬ ɡɚ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ; 
-  ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ.  
 
2.2 Аɧɚɥɢɡ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.2. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 - Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» 
ɡɚ 2015-2017 ɝɝ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 2015 ɝ. 2016 ɝ. 2017 ɝ. Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ, % 
 
 
  2016 ɝ. ɤ 
2015 ɝ. 
2017 ɝ. ɤ 
2016 ɝ. 
2017 ɝ. ɤ 
2015 ɝ. 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɚɤɬɢɜɨɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 1870,5 2830 4102 151,3 144,9 219,3 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɱɟɥɨɜɟɤ 10 15 12 150,0 80,0 120,0 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, % 3,62 4,6 5,5 127,1 119,6 151,9 
ȼɵɪɭɱɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 12711 20930 28761 164,7 137,4 226,3 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 10813 18293 25270 169,2 138,1 233,7 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 1243 1501 1580 120,8 105,3 127,1 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 655 1136 1911 173,4 168,2 291,8 
ɂɬɨɝɨ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 12731 21021 28799 165,1 137,0 226,2 
ɂɬɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 12271 19057 27208 155,3 142,8 221,7 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɞɨ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
460 964 1591 209,6 165,0 345,9 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ), 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 368 771 1273 209,5 165,1 345,9 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 1 ɪɭɛ. ɜɵɪɭɱɤɢ, 
ɪɭɛ. 0,851 0,874 0,879 102,7 100,5 103,3 
 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.2 ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɡɚ 2015-2017 ɝɝ., ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ 
ɷɬɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ.  
Ⱥɤɬɢɜɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ 2017 ɝ. ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2016 ɝ. ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɧɚ 
44,9 %, ɱɬɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ. Ⱥɤɬɢɜɵ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚɪɚɳɢɜɚɥɚ ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.  
ɇɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɨɜ ɛɟɡ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɚёɬ ɦɚɥɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.  
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɦɨɠɧɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɜ 2015-2017 ɝɝ. ɤɚɤ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɭɸ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɉɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɢɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɜ ɤɚɤɢɟ ɚɤɬɢɜɵ ɜɥɨɠɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɢ ɤɚɤɨɣ ɞɨɯɨɞ ɨɧɢ 
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ɟɦɭ ɩɪɢɧɨɫɹɬ, ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɜɵɪɭɱɤɢ, ɱɬɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɢ ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ ɰɟɧ 
ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɵ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɨɫɬɚ ɰɟɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
Ɉɩɟɪɟɠɟɧɢɟ ɬɟɦɩɚ ɪɨɫɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ 1 ɪɭɛ. 
ɜɵɪɭɱɤɢ.  
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ 1 ɪɭɛɥɶ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ 2017 ɝ. ɧɚ 0,05 ɤɨɩ. 
(+0,5%) ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2016 ɝ., ɢ ɧɚ 0,028 (+3,3%) ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɝ. 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ 1 ɪɭɛɥɶ ɬɨɜɚɪɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɨɩɟɪɟɠɚɥɢ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ 
ɡɚɬɪɚɬ, ɬ.ɟ. ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 1 ɪɭɛ. ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɧɢɠɚɥɢɫɶ. ɇɨ, ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ 
ɩɪɨɞɚɠ, ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɂɚ 2017 ɝ. ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɱɢɫɬɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 1273 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ., ɱɬɨ ɜ 3,5 ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ 2015 ɝ. – ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɥɢɹɥɨ 
ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ 2016 ɝ. ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 64,7%, ɜ 
2017 ɝ. – ɧɚ 37,4%. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɵɪɭɱɤɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.3. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 - ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɡɚ 2015 - 
2017 ɝɝ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 2015 ɝ. 2016 ɝ. 
2017 
ɝ. 
Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ, % 
2016 ɝ. 
ɤ 2015 
ɝ. 
2017 ɝ. 
ɤ 2016 
ɝ. 
2017 ɝ. 
ɤ 2015 
ɝ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɡɚɟɦɧɵɯ ɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ 
Ʉɡ/ɫ < 1 1,57 0,52 0,4 33,1 76,9 25,5 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
Ʉɮ > 1 0,6 1,9 2,5 316,7 131,6 416,7 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɦɚɧɟɜɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ Ʉɦɫɤ > 0,5 0,7 0,8 0,8 114,3 100,0 114,3 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ Ʉɮ.ɭ.< 0,8– 
0,9 0,4 0,66 0,7 165,0 106,1 175,0 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ 
Ʉɚ > 0,5 0,39 0,66 0,71 169,2 107,6 182,1 
 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɪɚɫɱɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɡɚ 2015-2017 ɝɝ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɥɢɲɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɦɚɧɟɜɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɧɨɪɦɵ ɜ 2015 ɝ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɨɧɰɟ 2016 ɝ. ɇɨ, 
ɩɨ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɚ 2016 ɝ. ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ.  
Ɍɚɤ, ɭɦɟɧɶɲɢɥɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɡɚɟɦɧɵɯ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɨɫɬɚɜɢɜ ɤ ɤɨɧɰɭ 2016 ɝ. - 0,52.  
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Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,9 ɜ 2016 ɝ., ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɨɪɦɟ ɜ 2015 ɝ. 
– 0,4, ɜ 2016 ɝ. - 0,6. ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɜ 2017 ɝ. - 0,7.  
ȼ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɧɶɲɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɜ 2015 ɝ., ɚ ɜ 2016 ɝ. 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɨɪɦɟ. ȼ 2017 ɝ. ɨɧ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ 0,1, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ.  
ɂɡ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ ɢ ɡɚɣɦɵ. ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɮɢɞɟɧɬɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɫ 0,6 ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɞɨ 2,5 ɤ ɤɨɧɰɭ ɩɟɪɢɨɞɚ (ɧɚ 
316,7% ɜ 2017 ɝ. ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɝ.). 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.4 ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ 
«Ɉɫɬɢɧ» 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.4 - ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɉ’stin ɡɚ 2015-2017 ɝɝ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 2015 ɝ. 2016 ɝ. 2017 ɝ. Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ, % 
2016 ɝ. ɤ 
2015 ɝ. 
2017 ɝ. ɤ 
2016 ɝ. 
2017 ɝ. ɤ 
2015 ɝ. 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ, % 5,2 5,4 6,64 103,8 123,0 127,7 
Ɉɛɳɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, %  3,62 4,6 5,5 127,1 119,6 151,9 
ȼɚɥɨɜɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, % 14,9 12,6 12,14 84,6 96,3 81,5 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɨɜ, % 24,6 34,06 38,8 138,5 113,9 157,7 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, % 58,4 63,5 56,06 108,7 88,3 96,0 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
(ɡɚɬɪɚɬɨɨɬɞɚɱɚ), % 
5,4 5,7 7,11 105,6 124,7 131,7 
 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.4 ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɡɚ 
2015-2017 ɝɝ. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɪɚɡɦɟɪ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ ɪɭɛɥɶ 
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ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɋ 2015 ɩɨ 2017 ɝ. ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɫ 5,2 ɞɨ 6,64 % (ɧɚ 27,7%), ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɛɨɬɵ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ ɩɪɢɛɵɥɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ.  
ȼɚɥɨɜɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɪɚɡɦɟɪ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ 
ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɵɪɭɱɤɢ. ɇɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɟɪɢɨɞɚɦɢ ɈɈɈ 
«Ɉɫɬɢɧ» ɩɨɥɭɱɢɥ 12,14 ɤɨɩɟɟɤ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɵɪɭɱɤɢ.  
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɡɚɬɪɚɬɨɨɬɞɚɱɚ) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, 
ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɭɛɥɶ ɩɨɥɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ. Ɂɚ 
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 7,11 ɤɨɩ. ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɭɛɥɶ 
ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» (ɜ ɞɧɹɯ) 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.4. 
Ɉɬɪɚɠɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɡɚ 
ɤɚɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɨɪɨɬ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɚ ɢɥɢ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ».  
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.4 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɝɨɞɨɦ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɜɨɡɪɨɫɥɚ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ: 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɚ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ, 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɬɟɤɭɳɢɯ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪ. 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» 
ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2016 ɝɨɞɨɦ ɬɚɤɠɟ ɜɵɪɨɫɥɚ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ: 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɚ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ, 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɬɟɤɭɳɢɯ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪ. Ɋɨɫɬ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ ɞɥɹ ɦɚɝɚɡɢɧɚ . 
ɇɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɨɫɬ ɜɵɪɭɱɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɫɬɜɭɟɬ 
ɩɨɧɢɠɟɧɢɸ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ. Ɂɚ 2017 ɝɨɞ ɜɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 37,4%. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5 - ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ɇɚɝɚɡɢɧɚ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» (ɜ ɞɧɹɯ) 
ɡɚ 2015-2017 ɝɨɞɵ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2015 ɝ. 2016 ɝ. 
2017 
ɝ. 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧ. ɢɡɦ. 
2016 ɝ. 
/  
2015 ɝ. 
2017 ɝ. / 
 2016 ɝ. 
1. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɚ ɚɤɬɢɜɨɜ, 
ɞɧɟɣ 285,43 
293,8
1 
309,3
6 8,38 15,55 
2. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɞɧɟɣ 78,67 75,02 60,99 -3,65 -14,03 
3. Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ, 
ɞɧɟɣ 203,46 
215,6
8 
245,6
1 12,22 29,93 
4. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ 
ɡɚɬɪɚɬ, ɞɧɟɣ  126,76 168,54 
222,6
6 41,78 54,12 
5. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɚ ɬɟɤɭɳɢɯ 
ɚɤɬɢɜɨɜ, ɞɧɟɣ 203,46 
215,6
8 
245,6
1 12,22 29,93 
6. Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɞɧɟɣ 84,29 85,57 80,83 1,28 -4,74 
7. Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɞɧɟɣ 90,64 
117,5
3 
162,5
0 26,89 44,97 
8. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɞɧɟɣ 51,73 51,80 53,99 0,07 2,19 
Ɋɚɫɱɟɬ ɱɢɫɬɨɝɨ ɰɢɤɥɚ 
1. Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ 
ɡɚɩɚɫɨɜ, ɞɧɟɣ 
111,8
2 143,28 181,38 
31,46 38,10 
2. Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɞɧɟɣ 84,29 91,68 80,42 7,39 -11,26 
3. Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɩɪɨɱɢɯ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɚɤɬɢɜɨɜ, ɞɧɟɣ 0,00 0,00 0,00 - - 
4. Ɂɚɬɪɚɬɧɵɣ ɰɢɤɥ, ɞɧɟɣ 196,1
1 234,96 261,80 38,85 26,84 
5. Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɞɧɟɣ 90,64 149,62 192,41 58,98 42,79 
6. Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɩɪɨɱɢɯ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɞɧɟɣ 0,00 0,00 1,88 0,00 1,88 
7. ɐɢɤɥ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɧɟɣ  90,6
4 149,62 194,29 
58,98 44,67 
8.ɑɢɫɬɵɣ ɰɢɤɥ, ɞɧɟɣ 105,
47 85,34 67,51 
-20,13 -17,83 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɚ ɚɤɬɢɜɨɜ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 293,81 ɞɧɟɣ, 
ɱɬɨ ɧɚ 8,38 ɞɧɟɣ ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɜ 2015 ɝɨɞɭ. ȼ 2017 ɝɨɞɭ ɨɬɞɚɱɚ ɚɤɬɢɜɨɜ 
ɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶ ɞɨ 309,36 ɞɧɟɣ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ 
ɧɚ 15,55 ɞɧɟɣ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɞɥɹ ɦɚɝɚɡɢɧɚ Ɉ’stin. 
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ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɢɫɬɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ 
ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ ɢ ɡɚɬɪɚɬɧɵɦ ɰɢɤɥɚɦɢ, ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɚ ɬɟɤɭɳɢɯ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɡɚ ɦɢɧɭɫɨɦ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɭɠɧɨ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ (ɜ 
ɞɧɹɯ), ɬɟɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɟɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɭɠɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɚ ɬɟɤɭɳɢɯ ɩɚɫɫɢɜɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ. ɑɟɦ ɞɥɢɧɧɟɟ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ ɰɢɤɥ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɬɟɦ ɥɭɱɲɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.5, ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2016 ɝɨɞɨɦ, 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 26,87 ɞɧɟɣ, ɱɬɨ ɩɪɢ 
ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɚɯ ɦɨɠɟɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɞɥɹ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ Ɉ’stin. 
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɰɢɤɥɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ Ɉ’stin ɜ 2017 ɝɨɞɭ 
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2016 ɝɨɞɨɦ ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɧɚ 44,67 ɞɧɟɣ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ – ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɦɨɠɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɜ 2015– 2017 ɝɝ. ɤɚɤ ɩɪɢɛɵɥɶɧɭɸ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɭɸ. 
 
 
2.3 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ 
 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ – ɷɥɟɦɟɧɬ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ. ɗɬɨ 
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ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ. 
ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.2. 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 – ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ 
 
ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɚ:  
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ; 
- ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɨɧ ɡɚɲɟɥ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ; 
Кл̛е̦т
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- ɭɥɵɛɤɚ; 
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ: 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ; 
-ɛɨɥɶɲɟ ɫɥɭɲɚɬɶ, ɱɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ; 
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɚ: 
- ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɨɜɚɪɚ; 
-ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ ɬɨɜɚɪɚ; 
- ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɥɢ ɞɚɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɡɚɩɪɨɫɭ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ 
ɤɥɢɟɧɬɚ; 
- ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ ɩɨɤɭɩɤɭ; 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɹɦɢ: 
- ɜɵɫɥɭɲɚɬɶ ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɹ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɹ; 
Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɨɞɚɠɢ: 
- ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ 
- ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɭɯɨɞɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ  
- ɩɨɹɫɧɢɬɶ, ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɤɚɫɫɚ 
- ɩɨɩɪɨɳɚɬɶɫɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɢ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ»: 
- ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɤɰɢɢ; 
- ɪɟɤɥɚɦɚ ɧɚ ɛɚɧɧɟɪɚɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ, Ɍȼ; 
- ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɧɤɟɬ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɛɨɧɭɫɧɨɣ ɤɚɪɬɵ; 
- ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɫɵɥɤɢ ɩɨ sms, ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɩɨɱɬɭ; 
- ɛɨɧɭɫɵ ɜ ɱɟɫɬɶ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ; 
- ɫɟɡɨɧɧɵɟ ɪɚɫɩɪɨɞɚɠɢ; 
- ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɧɤɟɬɵ ɧɚ ɤɚɫɫɟ, ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɩɨɤɭɩɤɢ. 
ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɛɵɥ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɨɩɪɨɫ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɚɧɤɟɬɚ ɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ. 
ɂɬɚɤ, ɚɧɤɟɬɵ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɧɚ ɤɚɫɫɟ. 
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ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɨɩɪɨɫ, «ɍɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɥɢ ȼɚɫ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ», ɛɵɥɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.3). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
 
ɂɬɚɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɩɪɨɫɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» - 37% 
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ, ɭ 46% ɢɦɟɸɬɫɹ 
ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɥɢɲɶ 17% ɧɟ ɞɨɜɨɥɶɧɵ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ: «Ʉɚɤɢɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɭ ȼɚɫ ɢɦɟɸɬɫɹ» ɨɬɜɟɬɵ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɨɜ ɨ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹɯ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ 
 
Пол̦о̭ть̀ у̭т̛̬̌̏̌ет
Не у̭т̛̬̌̏̌ет
Е̭ть ̥̌̚еч̛̦̌́
Не̛̦̦̌̚е то̬̦̏̌о̐о 
̭̭̌о̬т̛̥е̦т̌ п̬од̌̏ц̛̥̌
Оче̬едь ̦̌ к̭̭̌е
Не̭о̍л̀де̛̦е ̭т̦̌д̬̌то̏ 
о̭̍лу̛̛̙̦̏̌́
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ɂɬɚɤ, 34% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɧɟɡɧɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢ, 29% - ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɤɚɫɫɟ, 37% - ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɨ ɜɵɛɨɪɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.5. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 - ɉɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɨ ɜɵɛɨɪɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
 
ɂɬɚɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ 48% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ 
ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧ INCITY, 22% ɦɚɝɚɡɢɧ New Yorker ɢ 30% ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ 
ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ». 
Ɍɚɤ ɠɟ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɨɩɪɨɫ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɚɤɰɢɣ ɧɚ 
ɬɨɜɚɪ. ȼ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ 
ɫɤɢɞɤɢ ɢ ɚɤɰɢɢ, ɧɨ ɩɟɪɟɞ ɷɬɢɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɲɤɚɥɚ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɤɭɩɢɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɩɪɢ 
ɡɚɞɚɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧɵ: 
 - «ɇɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɤɭɩɥɸ»; 
- «ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɤɭɩɥɸ»; 
- «ɋɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɟ ɤɭɩɥɸ»; 
- «ɇɟ ɤɭɩɥɸ ɧɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ». 
О̭т̛̦
INCITY
New Yorker
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Ɉɬɜɟɬɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤɭɩɢɬɶ ɬɨɜɚɪ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɨɣ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɰɟɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɯɨɪɨɲɨ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɡɧɚɤɨɦɵ ɫ ɰɟɧɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɤɚɤɨɜɵ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ 
ɰɟɧɵ ɬɟɯ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɧɚ 
ɞɚɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɞɚɠ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ. 
ɂ ɜɫɟ ɠɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɨɩɪɨɫɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ. 
Ɉɧɢ ɩɨɥɟɡɧɵ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ: 
1) ɧɚɳɭɩɚɬɶ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɯ ɰɟɧ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ; 
2) ɜɵɹɜɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɤ ɰɟɧɚɦ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɢɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɩɪɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ 
ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɱɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɞɚɠ). 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.6 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɚɧɤɟɬ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦɭ 
ɨɩɪɨɫɭ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.6 -  Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɨɜ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɚ ɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» 
 
ɂɬɚɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɢɫɭɧɤɭ, ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ 51% - ɯɨɬɹɬ ɤɭɩɢɬɶ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ 
ɞɚɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ, 21% - ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɤɭɩɢɥɢ ɛɵ, 12% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ 
ɫɨɦɧɟɜɚɸɬɫɹ, 16% - ɧɟ ɤɭɩɢɥɢ ɛɵ ɧɟ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɰɟɧɵ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɧɨ ɢɯ ɧɟ 
ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ, 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɛɵ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ  ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɧɨɜɵɯ 
Неп̬е̥е̦̦о купл̀
Во̥̚о̙̦о купл̀
Ско̬ее ̭̏е̐о,̦е купл̀
Не купл̀ ̛̦ ̏ кое̥ ̭луч̌е
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ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɜɵɪɭɱɤɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɋɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɦɵ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɝɥɚɜɟ. 
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3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɜ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» 
3.1 ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ  
 
ɂɬཾ ɚɤ, ɫɚɦɵɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬཾ ɚɩ, ɷɬɨ ɡɚɩɭɫɤ ɩɪཾ ɨɟཾ ɤɬཾ ɚ. 
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ. ȼɟɞɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɚɧɧɨɦɭ 
ɮɚɤɬɨɪɭ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɭɞɟɥɹɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ.  
Ɍɚɤ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɚɣɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ.  
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɨɛɳɟɦ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɹɞɪɨɦ ɷɬɨɣ ɫɚɦɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɨɥɠɧɚ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨ 
ɧɨɪɦɚɯ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɯ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ. ɇɭɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɤɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɧɭɸ ɛɚɡɭ, ɡɚɞɚɸɳɭɸ 
ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ, ɚ ɩɪɢɧɹɬɵɟ 
ɧɨɪɦɵ ɛɭɞɭɬ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚ ɟɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɸ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɉɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ 
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɚɦ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɡɚɞɚɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɞ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ 
ɧɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɱɢɬɚɟɦɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɜ 
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ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɥɢɛɨ 
«ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ», ɥɢɛɨ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ.  
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɚɹ ɛɟɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɛɭɞɟɬ ɨɱɟɧɶ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɢɯ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɫɚɦɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ. Ⱥ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɝɞɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɬɶɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ ɦɚɧɟɪɚ 
ɨɛɳɟɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ.  
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
- ɦɢɦɢɤɚ ɢ ɠɟɫɬɵ;   
- ɥɟɤɫɢɤɚ ɢ ɪɟɱɟɜɵɟ ɮɨɪɦɭɥɵ;  
- ɩɪɨɤɫɟɦɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ;  
- ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ (ɨɞɟɠɞɚ, ɦɚɤɢɹɠ ɢ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ);  
- ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢ ɜɪɟɦɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ;  
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɳɟɧɢɹ.  
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɢ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɟɬɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɷɬɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ.  
ɂɬɚɤ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɬɪɟɧɢɧɝ ɞɥɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɬɪɟɧɢɧɝ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɨɬɨɤ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɜɵɪɭɱɤɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ. 
ɐɟɥɶɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
ɇɚɧɹɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɨɛɭɱɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɭɱɢɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɧɨ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɨɥɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɱɟɤɚ. 
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ȼɜɟɫɬɢ ɨɰɟɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɚ. 
 
 
3.2 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ  ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ 
ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ. Ɂɚ ɷɬɢɦ ɛɭɞɟɬ ɫɬɨɹɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ 
ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɭɱɟɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ.  
Ȼɭɞɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɛɭɞɟɬ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ, ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ ɧɚ ɷɬɭ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ.  
Ɍɪɟɧɢɧɝɢ ɛɭɞɭɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɬɢɩɨɜ: 
1. Ɍɪɟɧɢɧɝ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɪɚɛɨɬɚɟɬ ɢ ɭɥɭɱɲɢɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ  
ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ.  
2. Ɍɪɟɧɢɧɝ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ( ɩɨɦɨɠɟɬ ɪɚɡɜɢɬɶ ɥɢɞɟɪɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɫɩɥɨɬɢɬɶ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɜɨɤɪɭɝ ɨɞɧɨɣ ɰɟɥɢ). 
3. Ɍɪɟɧɢɧɝ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ ( ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɧɚɜɵɤɨɜ, ɭɦɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ). 
4. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɪɟɧɢɧɝ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ ɱɥɟɧɨɜ ɝɪɭɩɩɵ, 
ɩɪɢɞɚɬɶ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ, ɩɨɛɨɪɨɬɶ ɫɬɪɚɯɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ( ɩɨɞɨɛɧɵɣ 
ɬɪɟɧɢɧɝ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ) 
ȼ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɫɬɚ ɞɥɹ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɟɤɬɟ 
ɐɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ 
ɋɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 
01.07.18-01.12.18 
Ɏɚɡɵ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ 
1)Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ; 2) Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ; 3) Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ; 
4) Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɩɪɨɟɤɬɚ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» 
Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɇɨɜɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ 
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ 
- ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɬɚɤ ɠɟ ɜ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ 
- ɤɥɢɟɧɬɵ ɬɚɤɠɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɜɵɫɢɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ 
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Оцеɧка ɡаɬɪаɬ 
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɬɪɟɧɟɪɚ ɜ ɦɟɫɹɰ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 30000 ɪɭɛɥɟɣ. Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ 
ɡɚɬɪɚɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 150000 ɪɭɛɥɟɣ. 
 
Рɢɫкɢ ɩɪɨекɬа 
Ɋɢɫɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɨɠɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɫ ɢɯ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɢɡɤɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
 
3.3 ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɩɨɬɨɤ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜɵɪɭɱɤɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɧɚ 30%, ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɪɚɫɱɟɬ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2 - Ɋɚɫɱɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 2017 ɝ. ɉɥɚɧ ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ȼɵɪɭɱɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 28761 37389 8628 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 25270 31452 6182 
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 3491 5937 2446 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 0 1095 1095 
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 3491 4842 1351 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɵɪɭɱɤɢ ɧɚ 8628 
ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɧɚ 6182 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨɥɭɱɢɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 1351 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ., ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɫɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ». 
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ɁАɄɅɘЧȿɇɂȿ 
 
ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɥɸɛɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ 
ɤɥɢɟɧɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɤɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɬ.ɤ. ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ 
ɤɥɢɟɧɬɚ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɤ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɫ ɧɢɦ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ 
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɜɨɸ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɢɦɟɟɬ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɧɚɭɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ, 
ɱɬɨ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. «Ʉɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ - 
ɷɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɟɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɪɨɫɬ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɳɢɣ 
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɸ ɜɫɟɯ ɟɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯ ɢɡ ɧɢɯ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ». 
Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɉ'stin» ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ɇɢɪɚ ɩɪɨɫɩɟɤɬ 
106,  ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ». Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ: 
ɨɞɟɠɞɚ ɞɥɹ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ. 
. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɰɟɧɵ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɧɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɤɢɞɨɤ ɢ ɚɤɰɢɣ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɛɵ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ ɈɈɈ «Ɉɫɬɢɧ» ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɧɨɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ 
ɜɵɪɭɱɤɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɨ ɜɧɟɲɧɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȼɟɞɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɚɧɧɨɦɭ 
ɮɚɤɬɨɪɭ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. 
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ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɭɞɟɥɹɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ.  
Ɍɚɤ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɚɣɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ.  
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɨɛɳɟɦ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɹɞɪɨɦ ɷɬɨɣ ɫɚɦɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɨɥɠɧɚ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨ 
ɧɨɪɦɚɯ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɯ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ. ɇɭɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɤɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɧɭɸ ɛɚɡɭ, ɡɚɞɚɸɳɭɸ 
ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ, ɚ ɩɪɢɧɹɬɵɟ 
ɧɨɪɦɵ ɛɭɞɭɬ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚ ɟɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɸ.  
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ А 
 
Аɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ 
Аɧɤɟɬɚ 
Ʌɢɱɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ : 
1. ɎɂɈ ___________________________________________________ 
2. ɉɨɥ  ɦ/ɠ 
3. Ⱦɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ  __ _____________  ________ 
4. ɇɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ _____________________________ 
5. Ⱥɞɪɟɫ (ɝɨɪɨɞ, ɪɚɣɨɧ, ɭɥɢɰɚ) 
____________________________________________________ 
6. ȼɚɲ ɟ.mail _______________ 
 
Вɨɩɪɨɫɵ: 
1)ɍɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɥɢ Вɚɫ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ? 
 ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ 
 ɇɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ 
 ȿɫɬɶ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ 
 
2)Ʉɚɤɢɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɭ Вɚɫ ɢɦɟɸɬɫɹ: 
 ɇɟɡɧɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢ 
 Ɉɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɤɚɫɫɟ 
 ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
3)Ʉɚɤɨɣ ɦɚɝɚɡɢɧ ɨɞɟɠɞɵ Вɵ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɟ: 
 O’stin 
 Incity 
 New Yorker 
4)ȿɫɥɢ ɜ O’stin ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɚɤɰɢɹ ɢɥɢ ɫɤɢɞɤɚ ɧɚ ɬɨɜɚɪ, Вɚɲɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
 ɇɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɤɭɩɥɸ 
 ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɤɭɩɥɸ 
 ɋɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɟ ɤɭɩɥɸ 
 ɇɟ ɤɭɩɥɸ ɧɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɇɚɩɢɲɢɬɟ  ɧɚɦ ɫɜɨɟ ɩɨɠɟɥɚɧɢɟ , ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ _____________________ 
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